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Kertas ini mengandungi LIIIA (5) soalan dan 22 muka surat yang bertaip,
ilawab EMPAT (4) soaLan sahaja.
soal-an l adalah wajib dan mesti dijawab di atas skrip yang dised,iakan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
rifl07
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2rNDEX NO. : (rcP 4s3 )
Bahagian A
Soalan Pilihan Berganda. ilawab eremua soalan dengan menandakan (/) pada
ruang yang dikhaskan bertentangan dengan jawapan atau pernyataan yang
BETUL ATAU PALING SESUAI bagi sesuatu soalan. Hanya SATUjawapan/pernyataan sahaja yang betul atau paling sesuai bagi tiap-tiap
soalan. Sebahagian markah akan ditolak bagi jawapan yang saLah.
Biasanya sesuatu teratogen akan menyebabkan keguguran apabila
digunakan pada
minggu pertama kedua kehamilan.
minggu ketiga kesepuluh kehamilan.
minggu kesepuluh ke t,iga puluh lapan kehamilan.
hampir dengan masa kelahiran.
Apabila sesuatu drug itu mempunyai bukti nyata menyebabkan risiko
pada fetus tetapi boleh digrrnakan pada keadaan yang mengancam
nyawa ibu, ia dikelaskan di bawah faktor risiko
(a)
(b)
(c)
(d)
B.
B.
D.
(a)
{b)
(c)
(d)
i 30s
,, 
,:,
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INDEX NCI. :
Pilihan utama analgesik bagi
3
(r'cp 453)
wanita yang hamil 34 mj.nggu ialahc.
(a)
tb)
(c)
(d)
aspirin.
parasetarnol 
.
ibuprofen.
naprokgen.
D. Yang mana di anLara antihistamin
wanit,a hamil disebabkan kecacatan
berikut dikont,raindikasikan bagi
pada bayi dalam kandungan?
(a)
(b)
(c)
(d)
Di-menhidrinat 
"
Promazin.
Klorfeniramin.
MekLizin.
E, Yang mana di antara vitamin berikut dapat,
urogenital bayi j ika digunakan dengan dos
semasa seorang wanita itu hamil?
menyebabkan kecacat,an
yang melebihi RDA
(a)
(b)
(c)
(d)
Vitamin A.
Vitamin B.
Vitamin D.
Vit,amin K.
rl I \.,
I
a.'
30tf
.4/*
4INDEX NO. :
F. Antidiarea pilihan bagi wanit,a hamil ialah
bisakodil .
minyak galian.
dokusaL.
meLamusil 
"
G. Pilih kenyataan yang tidak benar mengenai rawatan akne.
(a)
(b)
(c)
(d)
(r'cp 453)
Kepekatan sulfur yang selalu digunakan d.a1am produk
OTC adalah anatara 2 LOt.
Asid sallsilik boleh memberikan kesan warna dan bau
yang tidak enak.
Kepekatan benzoil peroksida yang selalu digunakan
dalam produk OTC adalah antara 2.5 1O?.
Penggunaan benzoil peroksida boleh menyebabkan
pelenturan warna pakaian.
(a)
(b)
(c)
(d)
H. Yang mana antara berikut bukan merupakan faktor penlrumbang
terjadinya akne?
Prednisolon.
Kosmet ik .
Karbamazepin.
Kekacang.
(a)
(b)
{c)
(d)
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AI\TGI(A GILIRAN: (r'cp 453)
Pilih kenyataan yang benar mengenai ciri-ciri agen farmakologik
topikal bagi rawatan akne.
5
Benzoil peroksida mernpunyai kesan ant,ibakteria dan
kesan iri-tan.
Tretinoin mempunyai kesan antiinflamatori dan
komedolitik 
"
Klindamisj-n dan eritromisin nnempunyai kesan
anL,ibakteria dan kesan iritan.
A,sid saLisilik mempunyai kesan pengasidan dan
komed.oli-t,ik.
5 0 giram 
"
10 0 g'ram .
200 giram.
3 0 0 gram.
r,
,J. Anggaran keperluan sediaan krim yang diperlukan untuk kegunaan
tiga kali sehari untuk satu minggu bagi kawasan paha adalah:
(a)
tb)
{c}
id)
(a)
(b)
(ci
(d)
{, I
.6/-
K.
AI{Gru\ GILIRAN:
Pilih kenyataan yang benar berkenaan dengan rawatan hemaroid
dengan agerx anest,etik Ioka} .
Ia bertindak dengan menghalang penghantaran impuls
ke kawasan t,erlibat.
Ia berEuna bagi mengurangrkan pendarahan dan
melegakan kegat,alan.
Rawat,an minima menggunakan agien tersebut adalah
dua minggu.
(d) Ia sesuai digunakan di bahagian rektum.
Kajian'menunjukkan bahawa kemuncak umur terjadinya akne bagi
perempuan adalah..
6
(rcp 4s3)
13 tahun.
L4 tahun,
15 Eahun.
16 tahun,
hayat pertama kanak-kanak,
sistem gastrousus masih belum sempurrf.a,
sistem-sistem ginjal dan ketahanan masih belum
sempurlla.
berat, badan rneningkat dua kali ganda dalam 4 bulan
perfama 
"
sistem-sistem gastrougus, ginj aI d.an ketahanan telah
terbentuk dengan sempurna .
(a)
(b)
{c}
L.
{a}
(b)
(c)
(d)
Dalam jangka
T.
II.
rIT.
IV"
.7 f -
AT{GKA GILTRAN:
7
(FCP 4s3 )
{I) dan trII) sahaja.
(ff) dan (fv) sahaja.
(r) , (rr) dan (rrr) sahaja.
(I), (II) , {IIr) dan (lv; .
Luas permukaan kulit bayi adalah lebih kecil.
Penyerapan ubaE-ubaLan yag diberi secara rektal
adalah sama pada bayi maupun dewasa.
rsipadu taburan pada neonat adalah jauh lebih kecil
berbanding dengran golong'an dewasa .
(I) dan (III) sahaja"
(rr) dan (rv) sahaja.
(I) , (II) dan (III) sahaja.
(r) , (rr), (rrr) dan (lv) "
N. Pil ih pernyataan-pernyataan yang benar -
Pada neonaE dan bayi, ubat-ubaLan yang diberi secara
oral akan mengralami waktu transj-t yang lebih singkat
di usus
{a)
(b)
(c)
{d)
II.
ITI.
IV.
(a)
tb)
(c)
(d)
'o 'f '..'+ i r.' 313
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IAI$GI(A GILIRAN: (rcp 453 )
Avon lJongitudinal Study of Fregnancy and Childhood (l- ,Jul-ai 1991
- 30 
'fun L992)
o.
II.
III.
IV.
menyatakan 95* daripada ibu-ibu melaporkan bahawa
anak-anak mereka Eelah d,iberi ubat-ubatan selain
vaksin dalam 5 bul-an pertama hayat mereka.
merupakan suaLu penyelidikan berbentuk kohort .
adalah bertujuan mendapatkan anggaran jumlah kanak-
kanak yang didedahkan kepada ubat-ubatdn, dan
kemungkinan kesan sarnpilrslannya .
mendapati bahawa 30t daripada kanak-kanak berkenaan
telah diberi antibioE,ik manakala 84t telah diberi
paracetamol .
(I) dan (rII) sahaja.
(rr) dan (fv) sahaja.
(r), (rr) dan (rrr) sahaja.
(I) , (II) , (III) dAN (IV}.
i ;'' 314
(a)
(b)
(c)
(d)
.e/-
P.
ANGI(A Gf LIRAN:
9
perbeuaan farmakokinet'ik
dan dewasa.
harga ubaL OTC tersebub '
cara Pemberian ubat '
pengaruh atau kesan dari
i rcp 453 )
penyakiE -Penyakit lain '
. . .LO/ -
Beberapa perkara yang perlu diingat apabila menasihati pelanggan
kedai farmasi anda tentang ruam.iampin yang diarami oreh bayinya
yang berumur 6 bulan ialah:
I. untuk ruam lampin yang tidak teruk' langkah paling
tepat iafair meiufar timpin dengan segera atau sebaik
sahaja ianYa dibasahi najis'
1I. pastikan kawasan kulit yang terkena lampin adalah
betul-betul kering sebel-um dipakaikan lampin yang
baru,
III. elakkan penggunaan sabun dan tisu basah komersil
kerana natran lcirnianya mungkin menimbulkan alahan'
sebaliknYa gunalah air biasa'
T1r
(a)
tb)
(c)
(d)
Penggunaan ubat-ubatan tanpa preskripsi pada golongan pediatrik
;.;i; mengambil kira beberapa faktor termasuk:
aneara Pesakit PediaLrik
zink oksida dan parafin iunak marnpu membentuk
Iapisan pel-indung pada kulit' bayi sehingga
melind.ungi dari t,erkena kelembapals .
{I} dan tIII) sahaja'
{ff) dan {fv) eahaja'
(r), {rI} dan {III} sahaja'
(I) , (II), (III) dan (Iv)'
0,
r"
rr.
III.
IV.
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A}IGI(A GILIRAN:
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(FCP 4s3)
( I ) dan ( rII) sahaj a.
(rr) dan tIV) sahaja.
(I} , (Ir) dan (III) sahaja.
(I), (Ir), (rlr) dan (IV).
triehuris t,richiura juga dikenali sebagai cacing
kerawj-t (whipworm) dan mampu bertahan tanpa dikesan
eelama bert,ahun-tahun dalarn usus host.
mebendazol aL,au albendazol berkesan untuk kebanyakan
j angkit,an cacing seperti Trj churiasjs, Hookworn,
Enterobiasis dan Ascariasis.
kitaran hayat Ascaris Jumbricoidee merangkumi
manusia dan haiwan,
{I) dan (III} sahaja.
(rf) dan {rv) sahaja.
(I) , (II) dan (III) sahaja,
(r), (rr), (rrr) dan (rv1 .
R. Pilih pernyaLaan-pernyaEaan yang benar
antara gejala-gejala jangkitan cacing yang teruk
ialah gangguan perut,, Eidak lalu makan, kesakitan
yang teruk, prolapse pada bahagian dubur, dan laluan
naj is tersumbaL.
I,
(a)
(b)
(c)
(d)
rr,
ITI.
IV.
(a)
tb)
(c)
(d)
.TL/ -
1L
AIIGKA GILIRAN: (rcp 453 )
S. Yang mana di antara pernyataan berikut berkenaan pengadaan
syarikaE adaLah benar?
(a) Pendaftaran Syarikat kongsi hendaklah dilakukan di
Pendaftar syarikat
Menamakan sesebuah syarikat hendaklah mendapat,
kelulusan Pendaftar Syarikat.
Syarikat, Sendirian Berhad tidak diwaj ibkan
menghantar laporan Audit ke ROC dan hanya
menyimpan untuk rujukan apabila diperlukan.
(d) 
"Iumlah pekongsi di dalam syarikat sendirian bolehdilakukan dengan sebanyak mana yang mampu dan
tiada hadnya.
Yang mana di antara pernyataan berikut berkenaan lokasi
perniagaan adalah betul?
Kesibukan kenderaan trafik merupakan salah satu
contoh baik bagi mengenalpasti Lokasi yang bet,ul .
Adanya fisikal asas berhampiran sesebuah farmasi
tidak mempengaruhi jumlah pelangigan ke farmasi
tersebut ,
rinjauan setiap kawasan hendaklah juga ditakukan
pada wakLu malam bagi mengenalpasti kesibukan
kawasan berkenaan.
(d) Kadar sewaan tapak perniagaan serta tempoh se\ivaan
dan deposit. tidak termasuk di dalam kos
perniagaan.
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
:ir I 317
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ANGI(A GILTRAN: (rcp 453 )
Yang mana di antara berikuts tentang etruktur dan pengadaan
syarikat adalah benar?
Pemegang lesan A hanya perlu rnembuat. permohonan
kepada bahagian Farmasi Negeri sekal-i sahaja dan
tidak payah diperbaharui unt,uk tahun hadapan.
Permohonan untuk mendapat Lesen Pemborong
hendaklah dibuat, kepada Biro Kawalan Dadah
Kebangsaan dan bukan kepada Pegawai Farmasi
Negerj..
Setiap lnbois yang mempunyai barangan racun perlu
mendapat sign dan cop dari penerima yang
bertauliah dalam masa 7 hari dari tarikh
penghant,arall 
"
(d) SLruktur Francais adalah sama dengan sistem
farmasi laj-n kecuali di seEiap farmasi francais
sistem pengurusan adalah lebih terkawal dan
s istemik .
Yang mana di antara berikut tidak benar mengenai rinitis alahan(alergik rhinitis) ?
(a)
(b)
(c)
V.
I.
II.
III.
IV.
Mempunyai se j arah keluarga yang berkait,an dengan
asma aLau ekzema. 
.
.Tangka masa simptom biasanya selama 7 hari.
Biasanya dihasilkan oleh bahan-bahan alergen.
Ianya boleh berlaku pada setiap peringkat umur
teEapi lebih kerap berlaku pada kanak-kanak dan
remaj a .
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A}TGi(A GILIRAN:
(a)
(b)
(c)
(d)
Agen simpatomimetik secara
keadaan.
13
(I) dan (III) sahaja.
(ff) sahaja.
(I) , { II) dan (III) sahaja.
(I), (II) , (IIr) dan (tv1 .
(rcp 4s3 )
w. oral dikontraindikasikan dalam
I.
rr 
"
ITI.
IV.
V.
(a)
(b)
(c)
(d)
hipertens i .
penyakit j antung.
glukoma.
hipert iroidisrn .
diabet,es.
(I), (II),(IV) dan (v).
(r), (rrr), (rv) dan tv)D
(II), (III), (IV) dan (V)a
(r), (II), {rII} dan (IV).
X. Yang mana di antara berj-kut bukannya
dibahagian t,el- inga?
I . Masalah tahi telinga.
fI " Telinga tersumbat.
fIf . OEitis eksterna.
fV. Otitis media.
disebabkan oleh j angkitan
L4/ -
AI\TGKA GILIRAN:
L4
dan (III) sahaja.
dan (fr) sahaja.
dan (rV) sahaj a .
dan (rII) sahaja.
( rcP 4s3 )
Y. Hidung tersumbat. terjadi semasa selesema kerana
(a)
(b)
{c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(r)
(r)
(II)
(II)
gerak balas alahan yang
bersin yang kerap.
j angkit,an bakt,eria .
pengenduran salur darah
disebabkan oleh alergren .
dalam mukosa hidung.
(zS Markah)
.t5 / -
Eahagian B
Soa1an 2A
15
Terangkan maksud, swa-pengubat,arl 
.
(FCP 4s3)
(Z Markah)
( r o Markah)
(r)
III} seorang pelangig'an telah datanE menernui anda ,cikedai farmasi untuk rnembeli ubat. .
Bincangkan bagaimana anda menj arani proses
konsui*t,asi d.engan pglangEan itu.
32L
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Soal,an 28
16
(r'cp 453)
Farmasi A>chmar(sole proprieter)telah beroperasi selama 3 t'ahun(genap) dengan perolehan sebanyak RM 6'0,000 sebulan. Farmasi
Archmar ingin mendaftarkannya di bawah syarikaE Sdn. Bhd. dengan
2 orang rakan kongsi yang lain. Sebelum hasrat itu dapat
diLaksanakan, Tuan Empunya Farmasi A:<hmar mendapati bahawa
disebalik pulangan yang lumayan Farmasi A)chmar masih lagi
mengialami kerugian.
Perkara
Perolehan sebulan
Kos bahan*bahan
Untung kasar
Kos pembiayaan:(seeara kasar)
Bayaran gaj i kakitangan sebulan
Bayaran sewa sebulan
Bayaran pinjaman bank
Bayaran pinj aman kenderaan
Bayaran bil-bil telefon, air dan
elektrik
Pembiayaan saraan hidup
Lain- lain hal
Bu1an (RM)
50,000"00
45,000.00
Tahun (RM)
72A, 000,0o
540, 000. oo
l-5 000,00 180, 0oo. 0o
2 , O00 . 00
5, 000 . oo
4, A00 . 00
2, Ooo . oo
1,500.00
3, 000 . o0
1, 500 . 00
24,000." 0o
60, 000 
" 
o0
48,000"00
24,000.00
18, o0o . 0o
36,000.00
18, 000. o0
L9,000.00 228, 000.00
Untung/rugi 4 , O00 . 00 48,000.00
.L7 / -
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(r) Apakah langkah yang harus
meningkatkan perolehan?
III)
IIII}
Bincangkan peranan seorangi ahli
rawatan akne dari segi obj ekLif
produk dan kaunseling pesakit.
(FCP 4s3)
diambil untuk
farmasi komuniti dalam
pengrubatan, p€ffiilihan
Berapakah jumlalr perolehan yanE harus diperolehi
supaya melepasi tahap *Break-even-point, , ?
Kadar pinj aman Bank secara mudharabah ialah
sebanyak RM 4, 000 . 00 sebulan selama G0 bul-an.
Berapalcah baki pinj aman yang harus dibayar oleh
Farmasi Axhmar?
(r: Markah)
Soa1an 3
A.
B" Bincangkan simptom- simptom h.ernaroid dan
simpLom yang tidak bclleh dirawat secara
( r O Markah)
nyatakan simptom-
swa-pengubatan 
"
(S Markah)
323
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Senaraikan drug-drug
akne,
yang berupaya unbuk menyebabkan
( s Markah)
Nyatakan salu contoh bagi setiap jenis sediaan OTC(beserta kandungan bahan aktifnya) untuk rawatan akne dan
hemaroid.
( s Markah)
Dalam golongan pediatrik, keperluan kepada bahan nutrj-si
berubah-ubah dari peringkat bayi hingga menjelang belasan
Lahun. Sila rumuskan amalan-amalan pemakanan yang
disyorkan terutama sepanjang 2 tahun hayat pertama dan
keunggiulan susru ibu berbanding susu rumusan bayi -
(i-2 
- 
5 Marka.h)
D.
Soalan 4
A.
324
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( rcp +Er i
Seorang ibu menjelaskan bahawa anaknya yang berumur 3
tahun akhir-akhir ini sering getisah dan sukar nyenyak
tidur pada waktu malam. Anaknya juga sering menggaru di
bahagian duburnya, d,an apabila diamati pada malam sebelum
berkunjung ke HUSM, ibunya mendapati terdapat cacing-
cacing halus.
Pengamal perubatan di Klinik perubat,an Masyarakat tel_ah
meminta khidmat profesional anda sebagai Ahli Farmasi
unluk mencadangkan suatu rawatan yang sesuaj. serta
langkah-langkah yang perlu diarnbil untuk mencegah
penyerebakan jangkitan cacing tersebut,. Apakah nasihat
anda dan bagaimanakah cara untuk mendiagmosa jangkitan
cacing di atas?
{12.5 Markah)
Terangkan jenis-jenis kaedah kontraseptif dan contoh-contohnya
serta senaraikan kebaikan dan keburukan bagi setiap kaedah
tersebut
tZS t'tarkah)
Soa1an 5
325
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2.
?
Ammonia
Amyiase
Bil irubin
Di-rect
Indirect
Total
c0z
Pcoz
Chloride
CPK
Creatinine {Scr)
Randorn blood sugar
Iron
Lact,ic delrydrogenat,e
MaEnesium
2A
Appen4itc
H_orm4] Labo.q,p,F_ggly Values
Bo -i-10 lrgldl
or
4 - 2s IU/ml
0 . J. 0 .4 mg/dl
0.2 0. ? mgldl
0.3 l-.1 mg/dt
24 3 0 mEq/L
35 45 mmHg
100 105 mEq/L
12-80 V/L
0.5 1.5 mgr/dl
7 o 1- 10 mg/d1
?s 1-?5 Pg/af
?0 210
milliunits /mL
L"5 2.O mEq/L
(rcp 453 )
47 -6s pmol/L
L.7 -6, g pmol/L
3 .4 tZ pmol/L
5"L 19 pmol/L
24 30 mmol/L
L00 1-05 mmol/L
60 130 pmol/L
3 10 mmol/L
13 3L prnol/t
0.8 l-.3 mmol/L
4.
5.
6"
7.
8"
9.
10.
1L.
L2,
326
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13 .
L4,
1q
16 .
L7.
l8 .
19.
24"
2L.
zz.
23.
24.
25"
P0a
pH
Acid phosphatase
Male
Female
Alkaline phosphatase
Phosphorous
PoLassium (r+)
calcium {ca 2+ )
sodi-um (lua+ )
Bicarbonat.e tHCO3 - )
Prot,e in
Total
Albumi-n
Globul in
Transferrin
Transaminase (SGOT)
Bl-ood Urea
Uric ^F,"cid
2L
75 100 mmHg
7.35 7 
" 
45
0.L3 0.63 IU/mI
0.1-01- 0.55 fU/ml
3e 11? fir/L
3.0 4.5 mg/dl
3.5 5.0 nnEq/L
8.5 L0.5 mg/d.1,
1-3s L4s mEg/L
24 3I mEg/t
5.0 8.5 g/dt
3.5 5.0 S/dL
2.3 3.5 g/dn
200 400 mg/dr,
o 40 ru/L
2L 43 rng/dr,
3 7 mg/dt
(r'cp 4 53 )
1"0 1"5 mmol/L
3 .5 5.0 mmol/L
2 "L 2 .6 mmolll,
L35 f45 mmol/L
24 28 mmol/L
50 8s glL
3s 50 g/L
23 35 gll
2.A 9,0 g/L
o o . 32 prmol s-L /r
3.5 7.3 mrnol/L
0 . LB O .42 mmol/L
327
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Blood Pictures
Red blood cell {RBC)
Male
Female
White blood cel1 {wBC)
P
L
il
M
B
E
Platelet (Plt)
ESR MaIe
Female
Hematocrit
MaIe
Femal.e
Hemoglobin tHb)
Male
Female
Prot,hrombin ti-me (PT)
APTT
CreaLinine Clearance
( Crcl )
TT+
RT3U
FTI
Digoxin
22
4.8 6.4 x 105/**3
4,2 5"4 x Lo5/**3
4.0 1t.o x to3/**3
50 752
20 40?
4 8t
0 lt
1 3t
2oo 4oo x 103/**3
0 L0 mm/hour {Wintrobe)
0 15 mm/hour (wintrobe)
45 52*
37 48?
13 18 gldL
Lz 16 gldL
75 t00t base value
25 37 second
L05 150 mI/min.fL.73 rn
3.0 ?"5 $rgldr
25 3s*
L.3 4.2
0,9 2"O ng/mi
oooOOOooo
(r'cp 453)
26.
27.
28
29"
30.
3L,
32"
33.
34 -
35.
36.
328
